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ヨ-ゴ 監接尾ヨ 思 う存分にすることの意を表す｡放題O程｡愛知県名
古屋市 ｢無理のいいたいようご｣r食いたいようご食った｣(よご)
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方 言 の 語 嚢 115
この文章全体を総括 して,ひとことで言えば,万言の語嚢の研究は,普
だまだ未開拓な部分が大きい,SDJDなる手掛 りが出たお りから若い人々





















































娼婦 (83) 40 小さい (63)
お転婆 (80) 40 動上磯 る (63)
負 (80) 43 下水 (61)
彼岸花 (80) 43 親類 (61)
崖 (78) 45 胡座 (60)
台所 (78) 46 鬼事 (59)
虎杖 (77) 47 兄 (58)
怠け者 (76) 48 うず くまる (56)
非常に (76) 48 すねる (56)
父 (74) 50 山頂 (54)
叱る (73) 50 私生児 (54)















(63) 59 乞食 (51〕
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